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I. ANTECEDENTES
1. E l Grupo R egional de Interconexión  E lé c t r ic a  (GRIE) fue  creado por e l  
Subcomité Centroamericano de E le c t r if ic a c ió n  y  Recursos H id ráu lico s  en 
1963. E l GRIE es tá  in tegrado  por lo s  Gerentes de Operación y  P la n if ic a c ió n  
de la s  empresas e lé c t r ic a s  nac ionales d e l Istmo Centroamericano y t ien e  
como p ropósito  p r in c ip a l promover la  in tegrac ión  e lé c t r ic a  re g io n a l.  Se 
ha reunido en 18 ocasiones.
2. Durante la  decimoséptima reunión d e l GRIE, re a liz a d a  en Tegucigalpa, 
Honduras, e l  19 de fe b re ro  de 1992, se  examinó e l  avance d e l Programa de 
A ctiv id ades  Regionales en e l  Subsector E lé c tr ic o  d e l Istmo Centroamericano  
(PARSEICA) para e l  periodo  septiem bre de 1991 a fe b re ro  de 1992. Se 
aprobaron lo s  inform es elaborados por l a  D irecc ión  Técnica y  por la  V I 
Reunión d e l Comité de Programación y  Evaluación (CPE) d e l PARSEICA, 
in c lu id as  la s  ac t iv id ad es  programadas para e l  período  marzo a  ju n io  de 
1992. Se an a liza ron  — de acuerdo con l a  Nota de la  S e c re ta r ía —  la s  
p ersp ectivas  d e l subsector e lé c t r ic o  para  1992-1996 y se  d iscu t ie ro n  lo s  
dos proyectos de in terconexión : a ) e l  Sistema de Interconexión  de lo s  
P a íse s  de América C entra l (S IPAC ), y  b ) e l  estud io  de p r e fa c t ib i l id a d  para  
l a  in terconexión  e lé c t r ic a  de Colom bia-Venezuela-Istm o Centroamericano y 
México (Grupo de lo s  T res: G -3 ) . 1/
3. Los o b je t iv o s  de la  X V III reunión fueron :
a ) E fectuar e l  seguim iento p e riód ico  d e l PARSEICA, r e v is a r  e l  
presupuesto y  programar la s  ac tiv idad es  para e l  período  j u l i o  de 1992 a 
fe b re ro  de 1993;
b ) Conocer e l  informe de la  S e c re ta ría  de l a  CEPAL sobre la s  
ac tiv id ad es  re a liz a d a s  en apoyo de l a  in tegrac ión  e lé c t r ic a  re g io n a l,  y 2J
1/ V é a se , CEPAL, In fo rm e  de l a  Decim oséptim a R eun ión  d e l
Grupo R e g io n a l de In te rc o n e x ió n  E lé c t r i c a  (G R IE ) (T e g u c ig a lp a .
H o n d u ras . 19 de  f e b r e r o  de  19921 (LC/M EX /L.184 
(C C E /SC .5 /G R IE /X V II/3 )) ,  6 de  a b r i l  de  1992.
2/ V é a se , CEPAL, N ota  de l a  S e c r e t a r la  de  l a  D ecim octava
Reunión  d e l  Grupo R e g io n a l de In te rc o n e x ió n  E lé c t r i c a  (G uatem ala .
Gu a t e m a la , 2 d e  i u l i o  d e  19 9 2 ) (LC /M EX /L. 192
(C C E /S C .5 /G R IE /X V III/2 )) ,  29 de ju n io  de 1992.
c ) Conocer e l  informe de la  S ec re ta r ía  d e l Consejo de 
E le c t r i f ic a c ió n  de América C entra l (CEAC) y r e a l i z a r  ac t iv id ad es  
p rep a ra to r ia s , de ín do le  técn ica , para  l a  IV  Reunión Conjunta d e l CEAC. 
1/
2
2/ Efectuada en Antigua, Guatemala, el 3 de julio de 1992.
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I I .  DECIMOCTAVA REUNION DEL GRUPO REGIONAL 
DE INTERCONEXION ELECTRICA (GRIE)
A. ASISTENCIA Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS
1. Lugar v  fecha de l a  Reunión
4. l a  Decimoctava Reunión d e l Grupo Regional de Interconexión  E lé c tr ic a  
((SUCE) tuvo lu ga r  en l a  ciudad de Guatemala, Guatemala, e l  2 de j u l i o  de 
1992.
2. A s is ten c ia
5. P a rt ic ip a ron  en l a  reunión fu n c ion ario s  de la s  s e is  empresas e lé c t r ic a s  
n ac ionales d e l Istmo Centroamericano: e l  In s t itu to  C ostarricen se  de 
E le c tr ic id a d  (IC E ); la  comisión E jecu tiva  H id ro e lé c tr ic a  d e l R ío Lempa 
(CEL) de E l Sa lvador; e l  In s t itu to  Nacional de E le c t r i f ic a c ió n  (IN D E ), de 
Guatemala; l a  Empresa Nacional de Energía E lé c t r ic a  (ENEE), de Honduras; 
e l  In s t itu to  N icaragüense de Energía (IN E ), y  e l  In s t itu to  de Recursos 
H id ráu lico s  y  E le c t r if ic a c ió n  (IRHE), de Panamá.
6. También a s is t ie ro n  representantes de lo s  s igu ien te s  organismos 
in te rn ac ion a le s : Banco Centroamericano de In tegrac ión  Económica (B C IE ), 
Consejo de E le c t r if ic a c ió n  de América C en tra l (CEAC), Comisión de 
In tegrac ión  E lé c t r ic a  R egional (CIER) y  o rgan izac ión  Latinoam ericana de 
Energía (OLADE). Además p a rt ic ip ó  tan representante d e l Banco de Comercio 
E x te r io r  de México (BANCOMEXT). (Véase en e l  Anexo I  l a  l i s t a  de 
p a r t ic ip a n te s ) .
3. Sesión de apertura
7. E l señor A lfon so  Rodríguez Anker, P residente  E jecu tivo  d e l INDE, 
o fre c ió  una c o rd ia l  b ienvenida a la s  de legac ion es. En nombre d e l INDE 
r a t i f i c ó  e l  in te ré s  por fo r t a le c e r  la  in terconexión  d e l Istmo 
Centroamericano. Expresó su apoyo dec id ido  a  la  X V III Reunión d e l GRIE, 
y afirm ó que se s e n t ía  muy complacido porgue é s ta  se  e fec tu a ra  en 
Guatemala. También in stó  a la s  de legaciones para  que procurasen lo g ra r  
re su ltad os  concretos durante e l  encuentro. Finalmente, seña ló  que e l
avance de la  in tegrac ión  e lé c t r ic a  p ro p ic ia r ia  e l  d e s a r ro l lo  económico de 
l a  reg ión , a l  p o s ib i l i t a r  una mayor ga ran t ía  y  menor costo  d e l sum inistro  
e lé c t r ic o .
8 . Agradeció  la  p resenc ia  de la  CEPAL, d e l CEAC, de l a  CIER, d e l BCIE, 
de BANCOMEXT y de l a  OLADE, y ga ran tizó  todo e l  apoyo d e l INDE para lo g ra r
e l  mayor é x ito  d e l encuentro.
4• E lecc ión  de la  Mesa v  organ ización  de lo s  t ra b a jo s
9. Se e l i g i ó  por unanimidad como P residente  de debates a l  señor A lfon so  
Rodríguez Anker, P residen te  E jecu tivo  d e l INDE, y como r e la t o r  e l  señor 
Jorge Lee, D irec to r E jecu tivo  de Operaciones d e l IRHE.
10. E l GRIE abordó en t r e s  sesiones p le n a r ia s  la  to ta lid a d  de lo s  puntos
in c lu id o s  en e l  tem ario d e l encuentro.
5. Sesión de c lausu ra
11. E l señor Germán O b io ls  Noval, V icepresiden te  E jecu tivo  d e l INDE, en 
nombre d e l P residen te  E jecu tivo  d e l INDE y  e l  suyo p rop io , f e l i c i t ó  a lo s  
p a rt ic ip a n te s  por haber agotado la  agenda, pese a l a  amplitud y  extensión  
de lo s  temas. Mencionó que, s in  duda, e ste  encuentro no podía considerarse  
como defin itivam ente  cerrado , ya que l a  documentación d is t r ib u id a  había  
s id o  muy re levan te  y  requ ería  a n á l i s i s  más profundos y  d e ta lla d o s  que lo s  
perm itidos por e l  reducido tiempo d isp o n ib le . Concluyó destacando lo s  
im portantes acuerdos emanados de e s ta  reunión para s e r  sometidos a la  
consideración  de l a  IV  Reunión O rd in aria  d e l CEAC, que se e fe c tu a r ía  e l  
3 de j u l i o  de 1992 en la  ciudad de Antigua, Guatemala.
6. M an ifestaciones de agradecim iento
12. E l señor Edgardo A lfre d o  Calderón, Subd irecto r Técnico de la  CEL, 
expresó, en nombre de la s  de legaciones de lo s  cinco p a íse s  v is it a n te s ,  su  
agradecim iento a l  In s t itu to  Nacional de E le c t r i f ic a c ió n  (IN D E ), por la  
exce len te  organ izac ión  y amable h o sp ita lid ad  brindada a lo s  p a rt ic ip a n te s ,  
a s í  como por e l  e f ic ie n te  apoyo lo g ís t ic o  y  s e c r e t a r ia l ,  fa c to re s  que s in  
duda coadyuvaron a l  é x ito  de l a  reunión . También en nombre de la s  s e is  
empresas e lé c t r ic a s  n ac iona les , expresó un reconocim iento a la s  S e c re ta r ía s
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de la  CEPAL, d e l CEAC y a l a  Unidad E jecutora d e l PARSEICA por e l  excelen te  
m ateria l preparado para e l  encuentro.
B. TEMARIO
13. E l tem ario y ca len d ario  de ac tiv id ad es  fueron aprobados, s in  cambios, 
t a l  como lo  propuso l a  S e c re ta r la  d e l GRIE, quedando como s igu e :
1. Inauguración
2. E lección  de la  Mesa y aprobación d e l Temario
3. Informe de la  S ec re ta r ía  d e l GRIE
4. Programa de A ctiv idades Regionales en e l  Subsector E lé c tr ic o  
d e l Istmo Centroamericano (PARSEICA)
5. Informe de ac tiv id ad es  re a liz a d a s  por la  S ec re ta r ía  d e l CEAC
6. O tros asuntos
7. E laboración  y  aprobación d e l Informe d e l R e la to r
C. RESUMEN DE LOS DEBATES
!•  Informe de la  S ec re ta ría  d e l GRIE
14. E l representante  de la  CEPAL expuso un informe sucin to  de la s  
ac tiv id ad es  re a liz a d a s  en e l  período  comprendido en tre  marzo y  ju n io  de 
1992. En p a r t ic u la r  abordó lo s  s igu ien te s  temas. (Véase en e l  Anexo I I  
l a  l i s t a  de documentos d is t r ib u id o s . )
a ) Programa de A ctiv idades R egionales en e l  Subsector E lé c t r ic o  d e l  
Istmo Centroamericano (PARSEICA);
b) Proyecto SIPAC;
c ) Segunda Reunión d e l Foro R egional Energético de América C entral 
(FREAC);
d ) Proyecto DIEICA Fase I I ;
e ) La C r is is  Energética en América C en tra l;
f )  Panel Sobre Intercam bio de Experiencias en Ahorro y Uso E fic ie n te  
de Energía ;
g ) In terconexión  E lé c tr ic a  Guatemala-México, y
h) O tras ac t iv id ad es  de a s is te n c ia  técn ica .
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a ) Provecto PARSEICA
15. Con respecto  a l  PARSEICA, l a  S e c re ta r la  presentó  lo s  t ra b a jo s  
re a liz a d o s  en e l  in te rv a lo  m arzo-jun io  de 1992, a s i  como la s  p r in c ip a le s  
ac tiv id ad es  p re v is ta s  para  e l  período  j u l i o  de 1992 a enero de 1993. 
Ind icó  que e l  informe d e ta lla d o  d e l proyecto, incluyendo la  documentación, 
s e r ía  expuesto por la  Unidad E jecutora d e l Programa. Subrayó la  
im portancia que para  la s  empresas e lé c t r ic a s  re v is te n  la s  ac t iv id ad es  
fu tu ra s , ya que mediante e l l a s  se concretará l a  t ran s fe ren c ia  de tecn o log ía  
im p líc ita  en e l  PARSEICA. Por ese  motivo recomendó as ign a r lo s  recursos  
humanos a l  PARSEICA con dedicación  de tiempo completo a l  proyecto.
b) Provecto SIPAC
16. Informó sobre  lo s  avances re c ien te s  de la s  gestion es  re a liz a d a s  ante  
e l  BID para  lo g ra r  e l  av a l técn ico  a l a  continuación de lo s  estu d ios  d e l  
SIPAC. Mencionó que lo s  p r in c ip a le s  re su ltad os  de d ichas gestion es  
consisten  en e l  informe f i n a l  d e l consu lto r contratado por e l  BID y  lo s  
térm inos de re fe re n c ia  que prepone e l  BID a la s  empresas e lé c t r ic a s  de 
América C en tra l, y  a  ENDESA de España, para retomar lo s  e stu d io s . Sobre 
l a  base de d ichos documentos h izo  notar que, en caso de s e r  aceptados por  
la s  empresas e lé c t r ic a s ,  lo s  estu d ios  d e l proyecto G-3/Istmo 
Centroamericano se re t ra sa r ía n  para  esperar lo s  re su ltad os  d e l SIPAC, en 
este  nuevo enfoque de a n a liz a r  o tra s  opciones.
c ) Segunda Reunión d e l FREAC
17. Se informó a la  Decimoctava Reunión d e l GRIE sobre  la  I I  Reunión d e l  
FREAC, que se ce leb ró  en Guatemala lo s  d ía s  29 y  30 de a b r i l  de 1992, 
indicando que la s  reso luc ion es de dicho fo ro  se in c lu ían  como anexo I I  de 
l a  Nota de l a  S e c re ta r la .
d) Provecto DIEICA Fase I I
18. E l representante  de la  CEPAL presentó  un informe in te g ra l  de la s
a c t iv id ad es  re a liz a d a s  por ese  organismo en e l  marco d e l DIEICA Fase I I .
Mencionó la s  s ig u ie n te s : i )  adqu is ic ión  y tra n s fe re n c ia  a l  CEAC de un
sistem a de cómputo; i i )  r e a liz a c ió n  de un sem inario re g io n a l para  
t r a n s fe r i r  l a  m etodología sobre  evaluación  económica de proyectos d e l  
subsector e lé c t r ic o ;  i i i )  tran s fe ren c ia  a l  CEAC de la  base de datos  
en ergéticos de la  CEPAL; iv )  d e s a r ro l lo  y  tran s fe ren c ia  a la s  empresas 
e lé c t r ic a s  d e l Modelo SOSEICA, y  v ) form ulación de lo s  s igu ien te s  t r e s  
p e r f i l e s  de proyectos, para in c lu ir s e  en e l  informe f in a l  que p resen tará  
e l  Banco Mundial a l  PNUD: 1) operación  coordinada; 2) Programa de
A ctiv id ades  Regionales en P la n if ic a c ió n  E lé c t r ic a  (PARPE), y  3) proyecto  
para fo rta lec im ien to  d e l CEAC.
Se d is tr ib u y ó  l a  ve rs ión  f i n a l  de lo s  manuales para lo s  modelos 
d ig i t a le s  SOSEICA y  Evaluación Económica de Proyectos (véase de nuevo la  
l i s t a  de documentos en e l  Anexo I I ) .
La S ec re ta ria  también d is tr ib u y ó  e l  P e r f i l  d e l Proyecto d e l PARPE. 
Se acordó que en e l  lapso  de dos semanas la s  empresas e lé c t r ic a s  en v iarían  
sus comentarios a l a  CEPAL para que é s ta  a  su vez lo s  in teg re  y  rem ita una 
vers ión  rev isad a  a l  Banco Mundial para in c lu i r la  en e l  informe f in a l  d e l  
DIEICA Fase I I ,  y  a s í  buscar e l  financiam iento para su e jecución .
e ) La c r i s i s  energética  en América C entral
19. E l representante de la  CEPAL expuso un resumen de e s te  tema, 
apoyándose en e l  documento que con e l  mismo t í t u lo  se  d is t r ib u y ó  durante  
e l  encuentro. Ind icó  que la  ve rs ión  in ic i a l  de e ste  documento se  presentó  
en e l  sem inario "Apertura d e l Subsector E lé c t r ic o  a la  In vers ión  P rivada: 
Problem ática Centroamericana, Experiencias Latinoam ericanas y  Europeas", 
que se r e a l iz ó  en Montelimar, N icaragua, lo s  d ía s  28, 29 y  30 de a b r i l  de 
1992. Dicho sem inario fue  organizado por e l  Consejo de E le c t r i f ic a c ió n  de 
América C entra l (CEAC) y patrocinado por e l  "Proyecto  Energético  d e l Istmo 
Centroamericano-Comunidad Europea" (PE ICE ).
E l documento fue  rev isado  y  ampliado para se r  presentado en la  X V III  
Reunión d e l GRIE. Se aborda e l  tema en t r e s  secciones: en l a  prim era se
d e s a r ro l la  un breve panorama sobre  l a  s itu ac ió n  gen era l d e l sec to r energ ía  
d e l Istmo Centroamericano; en la  segunda se  a n a liz a  la  evo lución  y  
p erspectivas  d e l subsector e lé c t r ic o  d e l Istmo Centroamericano, y en la  
te rc e ra  se d esc ribe  e l  panorama d e l subsector h idrocarbu ros. También se
in c luye  un anexo con inform ación re fe re n te  a l  subsector e lé c t r ic o ,  
principalm ente datos más d e ta llad o s  y  ac tu a lizad os  de lo s  p lanes de 
expansión de cada p a ís . A continuación se  resumen algunos conceptos 
re levan tes  sobre  e s te  tema.
Prácticam ente desde 1985 no ha habido ad ic ion es s ig n i f ic a t iv a s  de la  
capacidad in sta lad a  en l a  reg ión . Por o tra  p a rte , en la  mayoría de lo s  
p a íse s  se  tienen  sistem as predominantemente h id ro e lé c t r ic o s . En e s te  t ip o  
de sistem as, e l  c r i t e r io  de seguridad  en l a  p la n if ic a c ió n  de l a  expansión  
debe s e r  con base en l a  en erg ía , fre n te  a lo s  c r i t e r io s  de potenc ia  que se  
ap lic an  en sistem as predominantemente térm icos, cuya conf ia b i l id a d  proviene  
básicamente de l a  d isp o n ib ilid a d  p ro b a b i l ls t ic a  de la s  unidades térm icas. 
Las ad ic ion es de generación p re v is ta s  por lo s  p la n if ic a d o re s  en cada p a ís  
han su fr id o  continuas reducciones y  postergaciones, particu larm ente durante 
lo s  ú ltim os s ie t e  años. E llo  ha conducido a que en condiciones de 
h id ro lo g ía s  por debajo  de la  media, como ocu rrió  en 1991, se  re g is t re n  
desabastecim ientos de energ ía  e lé c t r ic a  con lo s  consigu ien tes p e r ju ic io s  
para  la s  economías de lo s  p a íse s . En 1991 se  r e s t r in g ió  un t o t a l  
aproximado de 230 GWh, lo  cual a fe c tó  a cuatro  p a ís e s . Las secu e las  de esa  
sequ ía  se d e ja ron  s e n t ir  en 1992; durante lo s  prim eros meses de e s te  año 
también hubo racionam ientos en t r e s  p a íse s .
A p a r t i r  de 1983 hasta  1991 hubo excedentes h id ro e lé c t r ic o s  que se  
aprovecharon mediante transacc iones de compraventa de en erg ía  en tre  p a íse s .  
Dichos excedentes han s id o  absorbidos por e l  incremento de l a  demanda, de 
manera que en l a  ac tu a lid ad  y a l  menos durante lo s  próximos s e is  o s ie t e  
años serán  mínimos y  de muy co rta  duración. En cambio ex is ten  am plias  
p o s ib ilid a d e s  para  promover la  operación coordinada, con sisten te  en que un 
p a ís  con re se rva  de producción térm ica con búnker produzca bloques  
ad ic io n a le s  para reem plazar l a  que o tro  p a ís  p ro d u c ir ía  con d ie s e l .  Se 
podrían  lo g ra r ,  mediante e s te  t ip o  de operación coordinada, ahorros anuales  
por unos 13 m illon es de d ó la re s ; £/ s in  embargo, hay una s e r ie  de 
obstácu los técn icos y  adm in istra tivos  para  lo g ra r  que e s te  t ip o  de 
transacc iones se  re a lic e n  con a g i lid a d  directam ente por lo s  operadores y
8
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o p . c i t .
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despachadores responsables de d i r i g i r  la  operación de lo s  sistem as  
e lé c t r ic o s  nac iona les. Los mayores obstácu los se  re lac ion an  con lo s  
procedim ientos de pago y e l  f l u jo  de e fe c t iv o  h ac ia  la s  empresas e lé c t r ic a s  
involucradas.
Debido a l  a lt o  contenido h id ro e lé c tr ic o  de lo s  sistem as e lé c t r ic o s  
n ac iona les , cobra e sp e c ia l re le v a n c ia  e l  uso óptimo d e l agua en e l  tiempo 
(planeam iento o p e ra t iv o ). Dicha re levan c ia  se  r e f i e r e  tan to  a la  seglaridad  
d e l sum inistro  de la  demanda como a lo g ra r  e l  menor costo  de operación. 
Un problema que enfrentan  de manera p a r t ic u la r  E l Salvador y  Guatemala 
con s iste  en lo  reducido de lo s  embalses de sus p r in c ip a le s  cen tra le s  
h id ro e lé c t r ic a s . Estos dos p a íse s  requ ieren , por una p a rte , aprovechar a l  
máximo e l  agua desembalsando e l  volumen para  r e c ib i r  con e l  embalse vac ío  
e l  in ic io  de la  temporada de l lu v ia s ;  s i  é s ta s  se  re tra san , in c lu so  a n iv e l  
de d ía s , se  pueden r e g is t r a r  apagones costosos por lo  inesperado; por o tra  
p a rte , s i  se  conserva muy a l t a  la  cota mínima (para  asegu rar e l  
su m in is tro ), se  podrían  d e sp e rd ic ia r  grandes volúmenes de en erg ía  térm ica  
con lo s  consigu ientes costos económicos.
Los p lanes de expansión, d e fin id o s  de manera autónoma por la s  empresas 
e lé c t r ic a s  de la  reg ión , demandan más de 700 m illon es de d ó la re s  a l  año; 
sumando lo s  p o s ib le s  financiam ientos de l a  banca m u lt i la te r a l,  de lo s  
gobiernos cen tra le s  y  de lo s  recu rsos que generen la s  p rop ias  empresas, no 
es p o s ib le  com pletar esos volúmenes. Esta brecha fin a n c ie ra  o b lig a  a 
s e g u ir  reduciendo y postergando la s  ad ic ion es de generación , que de por s i  
ya incluyen de manera alarm ante un a lt o  contenido de cen tra le s  térm icas de 
costos de producción e levados (p lan tas  de combustión in terna  y  tu rb in as  de 
g a s ) .
La c r i s i s  f in an c ie ra  que a fe c ta  en mayor o menor grado a la s  s e is  
empresas e lé c t r ic a s  nac ionales de l a  reg ión , aunada a l a  c o rr ien te  de 
p r iv a t iz a c ió n  que p reva lece  a n iv e l mundial, e s tá  e je rc ien d o  grandes 
p resiones para  cambiar la  propiedad de d ichas empresas. S in  embargo, se  
vislum bra remoto que la  p r iv a t iz a c ió n  ra d ic a l  (cambio de dueño) asegure por 
s í  misma e l  finaneiam iento requerido  para e l  d e s a r ro l lo  fu tu ro . Por o tra  
p a rte , e l  costo  d e l financiam iento p rivado  (re n ta b ilid a d ) s in  duda s e r ía  
más a lt o  que e l  que se  ha obten ido de la s  fuentes t r a d ic io n a le s , y  e l  monto 
dependerá de la  e s ta b il id a d  macroeconômica y de lo s  marcos re g u la to r io s  que
estab lezca  cada p a ís .  En gen e ra l, en cada p a ís  de América L atin a  se  están  
experimentando d iv e rso s  mecanismos para m ov iliza r recu rsos  de l a  in ic ia t iv a  
p rivada  h ac ia  e l  subsector e lé c t r ic o .  E l costo  fin an c ie ro  de lo s  recursos  
que se log ren  m ov iliza r re su lta rá  muy importante para que lo s  costos  
u n ita r io s  de la  en e rg ía  producida se  ubiquen en lo  que se  considera , a 
n iv e l in te rn ac ion a l, un p rec io  razonab le , y  no se  con v ierta  en una 
extracc ión  masiva de recursos económicos de lo s  p a íse s .
f )  Panel sobre Intercam bio de Experiencias en Ahorro v  Uso Ef ic ie n t e  de 
Energ ía
20. La S e c re ta r ía  informó sobre e ste  encuentro, que fue  ausp ic iado  por  
México. Señaló que como re su ltad os  e sp e c íf ic o s  se  formuló un proyecto  
re g io n a l: e l  Programa de A ctiv idades Regionales en Ahorro y Uso E fic ie n te  
de Energía (PARAUE) y  se  organ izó  una m isión in tegrada por e s p e c ia lis t a s  
y represen tan tes de l a  in ic ia t iv a  p rivada  mexicana, por lo s  s e is  p a íse s  d e l  
Istmo Centroamericano, que se l le v a rá  a cabo en octubre de 1992. En los 
p a íse s  centroamericanos se promoverá la  p a rt ic ip a c ió n  de la s  Cámaras 
rep re sen ta tiv a s  de l a  in ic ia t iv a  p rivada  involucradas en e l  tema.
g ) In terconexión  E lé c tr ic a  Guatemala-México
21. La in terconexión  e lé c t r ic a  Guatemala-México es un proyecto que se  ha 
venido considerando desde hace algunos años por p a rte  de la s  in st itu c io n es  
re c to ra s  de lo s  subsectores e lé c t r ic o s  de ambos p a íse s  { e l  In s t itu to  
N acional de E le c t r i f ic a c ió n  (INDE) y  l a  Comisión Federa l de E le c tr ic id a d  
(CFE ), respectivam ente ). En 1991 esta s  in st itu c ion es  determ inaron r e a l i z a r  
u n ,estu d io  de p r e fa c t ib i l id a d  para la  interconexión  Guatemala-México, e l  
cu a l se  l le v ó  a cabo con recu rsos p ro fe s io n a le s  y  fin an c ie ro s  d e l INDE y  
de l a  CFE y  la  coordinación  té c n ic o - lo g ís t ic a  de la  CEPAL. Su p r in c ip a l  
p ropósito  e ra  su sten tar una s o lic it u d  para que algún organismo 
in te rn ac ion a l o banco m u lt i la te r a l  o re g io n a l f in a n c ia ra  lo s  estu d io s  de 
f a c t ib i l id a d  para  e ste  importante proyecto de in tegrac ión .
E l señor Enrique Mo11er, Gerente de P la n i f  icac ión  y Proyectos d e l  
INDE, m anifestó e l  agradecim iento d e l INDE a l a  CEPAL por haber apoyado la  
r e a liz a c ió n  d e l estud io  de p re fa c t ib i l id a d .  También señaló  que e l  INDE
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tiene mucho interés en concretar este proyecto, e informó que ya dispone 
de dos posibles fuentes de financiamiento para construir el tramo de linea 
de 230 kV, que hace falta en Guatemala para llegar con ese nivel de tensión 
a la frontera con México.
2. Programa de Actividades Regionales en el Subsector Eléctrico
del Istmo Centroamericano
22. El Director Técnico del Programa presentó el Informe de Actividades 
realizadas de febrero a junio de 1992, y el programa de actividades para 
el periodo julio de 1992 a febrero de 1993. También presentó y distribuyó 
el Acta de la Séptima Reunión del Comité de Programación y Evaluación del 
PARSEICA, que se realizó en San José, Costa Rica los días 22 y 23 de junio 
de 1992. En dicho informe se expusieron las necesidades de tiempo de 
ejecución y financiamiento del programa.
Se aprobaron por unanimidad los informes que presentó la Unidad 
Ejecutora. Asimismo se acordó solicitar al BID una prórroga de ocho meses 
al plazo de ejecución del PARSEICA y una también de ocho meses al plazo del 
último desembolso y al contrato del Director Técnico del Programa.
El Director Técnico informó que es necesario poner a disposición de 
los consultores que desarrollan la adecuación y mejoras al Simulador 
Interactivo de Sistemas de Potencia (SISP) en Monterrey, México, un equipo 
de cómputo idéntico a los que se seleccionen para los países, en el marco 
del PARSEICA. Se aceptó por unanimidad la recomendación de la Unidad 
Ejecutora del Programa de adquirir un decimotercer equipo de cómputo en 
lugar de rentarlo; de esta manera se tendría un beneficio adicional a la 
satisfacción de la necesidad mencionada. Este equipo será transferido al 
INE, y al final de los trabajos al CEAC. Esto permitirá tener la 
infraestructura de cómputo y simulación ubicada en el CEAC para soportar 
futuras actividades de interés regional.
3. Información de la Secretarla del CEAC
23. El Secretario Ejecutivo del Consejo de Electrificación de América 
Central (CEAC) presentó una síntesis del informe de la gestión del período 
marzo a junio de 1992 (Anexo III) y la evaluación del Plan de Trabajo de
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l a  S e c re ta r ía  E jecu tiva  d e l CEAC, para e l  período  agosto  de 1991-junio de 
1992 (Anexo IV ) .
4. Asuntos v a r io s
a) Provecto de in terconexión  e lé c t r ic a  E l Salvador-Honduras
24. La de legac ión  de la  CEL informó que a r a íz  de l a  IV  Reunión 
E xtrao rd in a ria  d e l Consejo de E le c t r i f ic a c ió n  de América C en tra l, e l  
Presiden te  de l a  CEL, coronel S ig if re d o  Ochoa Pérez y  e l  Gerente General 
de la  ENEE, lic en c iad o  Federico  Brevé T rav ieso , acordaron que una comisión  
de fu n c ion ario s  de ambas empresas e lab o ra ra  un p ro toco lo  de acuerdo para  
re a c t iv a r  e l  Acuerdo de Interconexión . Dicho p ro toco lo  fu e  e laborado  y 
aprobado por l a  Junta D ire c t iv a  de la  CEL. La de legac ión  de l a  ENEE 
m anifestó que e l  p ro toco lo  e s tá  en gestión  de aprobación por e l  poder 
e je c u t iv o  en e l  ramo de hacienda y p la n if ic a c ió n . Posteriorm ente se rá  
sometido a l  Consejo D ire c t iv o  de l a  ENEE. Además m anifestó la  d isp o s ic ió n  
de la  ENEE para continuar con e l  proyecto.
*>) Provecto SIPAC
25. E l in gen iero  T e ó f i lo  de la  Torre  e x p licó  e l  avance d e l Proyecto SIPAC. 
In ic ia lm ente  se  había  s o lic it a d o  a l  BID que a n a liz a ra  e l  proyecto  a f i n  de 
poder conform arlo de acuerdo con lo s  requerim ientos de esa  in s t itu c ió n .  
E l BID con trató  a un con su lto r, quien preparó  un informe sobre  e l  mismo. 
Posteriorm ente e l  BID preparó  unos Términos de R eferen cia , lo s  cu a le s , en 
opin ión  d e l in gen iero  de l a  Torre , son bastante extensos y  requ ieren  una 
am plia gama de estu d ios  no in c lu id o s  en lo s  Términos de R eferencia  
elaborados in ic ia lm en te  por ENDESA.
Por e s te  motivo se  ha p lanteado l a  necesidad de r e a l i z a r  una reunión  
de coordinadores d e l Proyecto SIPAC para obtener una p os ic ión  de la s  
empresas con re la c ió n  a lo s  Términos de R eferencia  d e l BID.
En la  semana comprendida d e l 5 a l  12 de j u l i o  se  r e a l iz a r á  en 
Washington una reunión en tre  lo s  P residen tes de ENDESA y e l  BID, en la  cual 
se rían  tra tad o s  aspectos re lac ionados con lo s  Términos de R eferencia  
mencionados.
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Han su rg ido  o tra s  v a r ian te s  para e l  financiam iento de lo s  estu d ios  d e l  
proyecto SIPAC. E l gobierno español ha o fre c id o  1.5 m illon es de dó la res  
para  c u b r ir  e l  costo  de lo s  estu d ios  fa lt a n te s ,  monto a jeno  a lo s  fondos 
d e l Quinto Centenario. E l gobierno español también ha o fre c id o  c u b r ir  un 
financiam iento hasta por un 30% d e l v a lo r  d e l Proyecto SIPAC. Esta  
propuesta fue  enviada en forma o f i c i a l  a lo s  M in is te r io s  de Finanzas u 
o tro s  m in is te r io s  encargados en lo s  d ife re n te s  p a íse s  d e l Istmo 
Centroamericano. Todas e s ta s  propuestas requ ieren  una d e fin ic ió n  por p a rte  
de lo s  re sp ec tivo s  gob iernos.
c) Proyecto de in terconexión  Guatemala-México
26. La de legación  d e l INDE informó sobre lo s  avances para  concretar la  
in terconexión  Guatemala-México. Se espera que e l  proyecto se  ponga en 
s e rv ic io  en 1994. Desde e l  punto de v is t a  económico, la  opción más 
a t ra c t iv a  corresponde a l a  in terconexión  en 230 kV, y es a  base de é sta  que 
se han hecho algunas gestion es  in ic ia le s  para  e l  financiam iento d e l  
proyecto.
d ) P o s ib le  co laboración  d e l L abo rato rio  de Los Alamos
27. E l representante de la  CEPAL informó que, a r a íz  de una m isión, se  
an a lizó  con representantes d e l L abo rato rio  de Los Aléanos l a  p o s ib i l id a d  de 
que ese  organismo co labo ra ra  con la s  empresas en e rgética s  d e l Istmo 
Centroamericano en e l  tema de p la n if ic a c ió n  en ergética , incluyendo a 
Nicaragua y  Panamá que en e l  estud io  a n te r io r  no p a rt ic ip a ro n . La reunión  
d e l GRIE se  m anifestó muy favorablem ente sobre e s ta  p o s ib i l id a d  y encomendó 
a la  S ec re ta r ía  que continuara la s  gestion es  para  conocer con mayor 
p re c is ió n  la s  áreas e sp e c íf ic a s  en que se p od ría  lo g ra r  cooperación técn ica  
de d icha in st itu c ió n .
e ) Coordinación CEAC-GRIE
28. E l S ec re ta rio  E jecu tivo  d e l  CEAC mencionó l a  necesidad de una mayor 
coordinación  en tre  e l  GRIE y e l  CEAC, de manera que e l  prim ero aborde, con 
mayor profundidad, temas de in te ré s  común en la s  empresas e lé c t r ic a s ,  
proponiendo re so lu c ion es  para  su aprobación en la  Reuniones d e l CEAC.
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f )  Fecha y  sede de la  XIX GRIE
29. Se acordó r e a l i z a r  en San José, Costa R ica la  XIX Reunión d e l GRIE, 




A. Estados Miembros de la  Comisión
COSTA RICA
In s t itu to  C ostarricen se  de E le c tr ic id a d  (ICE)
T e ó f i lo  de l a  T o rre , Subgerente de D e sa rro llo  
Eugenio Odio González, Subgerente de Sistema E lé c t r ic o  
Guillerm o E. A lvarado , J e fe  de la  D irecc ión  de Producción  
y Transporte de Energía  
Ricardo Mota Palomino, D irec to r Técnico d e l PARSEICA
EL SALVADOR
Comisión E jecu tiva  H id ro e lé c tr ic a  d e l R ío Lempa (CEL)
Edgardo A lfred o  Calderón, Subd irector Técnico  
Jorge Salomón Montesino, Gerente de P la n if ic a c ió n
GUATEMALA
In s t itu to  Nacional de E le c t r if ic a c ió n  (INDE)
A lfon so  Rodríguez Anker, P residen te  E jecu tivo  
Germán O b io ls  Noval, V icepresidente  E jecu tivo  
Enrique Mo11er Hernández, Gerente de P la n if ic a c ió n  y  Proyectos  
Marco Antonio D áv ila , Gerente de Producción  
Leonel Pineda Ruano, J e fe  Depto. de P la n if ic a c ió n  
Juan Lu is  Guzmán, Coordinador Depto. de P la n if ic a c ió n  
Gustavo Orozco G . , J e fe  de la  Unidad de P la n if ic a c ió n  d e l Sistema 
E lé c tr ic o
Otto Girón Estrada, J e fe  de l a  Sección de Programación y Despacho
HONDURAS
Empresa N acional de Energía E lé c tr ic a  (ENEE)
R igoberto  B o rjas  Cambar, Subgerente de Operación
Percy Buck, J e fe  Depto. de Operación
Edgardo Zepeda, J e fe  Depto. P la n if ic a c ió n  Económica
In s t itu to  N icaragüense de Energía (INE)
Rodolfo  L ó p ez , D irec to r de Control de Energía
PANAMA
In s t itu to  de Recursos H id ráu lico s  y E le c t r i f ic a c ió n  (IRHE)
Jorge Lee, D irec to r E jecu tivo  de Operaciones
B. Organismos in v itados  
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA (BCIE)
C arlo s  Roberto A lonso, A n a lis ta  de Proyectos
CONSEJO DE ELECTRIFICACION DE AMERICA CENTRAL (CEAC)
Francisco  M ojica M e jía , S ec re ta rio  E jecu tivo
COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL (CIER)
Gustavo González U rdaneta, D irec to r de P la n if ic a c ió n  E s tra tég ic a , CADAFE
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (BANCOMEXT)
Ian  Reyes D ía z -L e a l, Consejero Comercial Adjunto de México
ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA (OLADE)
Leonel López Rodas, Delegado de OLADE en Guatemala
C. S ec re ta r ia  de la  Reunión 
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL)
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NICARAGUA
Gonzalo Arroyo A gu ile ra , J e fe  de l a  Unidad de Energía  

















Temario p ro v is io n a l
Nota de la  S e c re ta ría
Interconexión  e lé c t r ic a  
Guatemala-México 
(E stud io  p re lim in a r )
La c r i s i s  en e rgética  en 
América c e n tra l
Is tm o  C e n t ro a m e r ic a n o :  
Programa de A ctiv id ades  en 
P la n i f i c a c ió n  E lé c t r i c a  
(PARPE)
Simulador de l a  Operación de 
lo s  Sistem as E lé c tr ic o s  d e l  
I s tm o  C e n t r o a m e r ic a n o  
(SOSEICA).
(Manuales d e l  u su a r io ,  
técn ico  y d e l programador)
Manuales para  l a  evaluación  
económica de proyectos d e l  
subsector e lé c t r ic o
Informe de l a  Decimoséptima 
Reunión d e l Grupo Regional de 
In te rc o n e x ió n  E lé c t r i c a  
(G R IE )  ( T e g u c i g a l p a ,  
Honduras, 19 y  20 de fe b re ro  
de 1992)
Informe de ac tiv id ad es  de la  
Séptima Reunión d e l CPE, 22 y  
23 de ju n io  de 1992. Unidad 
E jecutora  PARSEICA
D iagnóstico  de la  s itu ac ión  
de lo s  sistem as e lé c t r ic o s  de 
l a s  empresas e lé c t r ic a s  d e l  
Is tm o  C e n t ro a m e r ic a n o .  
Ordenes de t r a b a jo  1 Y 2. 
Informe d e ta lla d o . PROMON, 
fe b re ro  de 1992
ANEXO H Z
INFORME DE GESTION DEL PERIODO MARZO-JUNIO DE 1992 
DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CEAC
1. Conferencia sobre  "La  C r is is  Energética , e l  Problema de la  Sequía y 
l a  In vers ión  Privada en e l  Subsector E lé c tr ic o  de América Latina , 
especialm ente en Centroamérica” , re a liz a d a  en e l  Centro de Convenciones 
O lo f Palme, Managua, N icaragua, enero de 1992.
2. Recolección y  d is t r ib u c ió n  de Informes sobre "Medidas para  Superar e l  
D é f ic i t  de Energía E lé c t r ic a  ocasionado por Sequ ías" s o lic it a d o s  a OLADE, 
marzo de 1992.
3. Seminario sobre "Apertura d e l Sector E lé c t r ic o  a  l a  In vers ión  P rivada , 
Problem ática Centroamericana, Experiencias Latinoam ericanas y  Europeas", 
re a liz a d o  en Montelimar, N icaragua, a b r i l  de 1992.
4. D iscusión  en la  Sede d e l BID acerca de lo s  estu d ios  sobre e l  
proyecto  SIPAC, en Washington, Estados Unidos, enero de 1992.
5. Firma d e l Convenio OLADE-CEAC para  la  creac ión  de l a  O fic in a  
Regional d e l Proyecto "Adm inistración de l a  Demanda y Uso R acional de la  
Energía E lé c t r ic a " ,  a b r i l  de 1992.
6. Aceptación e in ic io  d e l proceso de firm a d e l Convenio C.F.E.-CEAC, 
a b r i l  de 1992.
7. Coordinación Regional para la  e jecución  d e l Sexto Congreso sobre  
T a r ifa s  Económicas de Energía E lé c t r ic a  en Mendoza, A rgentina, mayo de 
1992.
8. Gestión de donación a l  CEAC de Cam ión-Laboratorio para in vestigac ion es  
geotérm icas, con e l  L abo rato rio  Los Alamos, Nuevo México, Estados Unidos, 
marzo de 1992.
9. G estión para  la  obtención d e l programa EMTP/ATP, para su d is tr ib u c ió n  
re g io n a l,  ju n io  de 1992.
10. Gestiones con CEPAL y Banco Mundial para  f in a n c ia r  Proyecto PARPE 
dentro d e l DIEICA I I ,  ju n io  de 1992.
11. Gestión con CEPAL para  la  form ulación de un programa de Capacitación  
R egional en In ge n ie r ía  F inanciera , ju n io  de 1992.
12. Gestión de un Convenio Regional con NRECA/CARES para d is t r ib u c ió n ,  
ju n io  de 1992.
13. Coordinación y seguim iento a l  proyecto CEAC-NORDEL, mayo de 1992.

Anexo I¥
EVALUACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 
DEL CONSEJO DE ELECTRIFICACION DE AMERICA CENTRAL (CEAC)
(Agosto de 1991-iunio d e l9 9 2 )
CUItÇíli-
No. A ctiv id ad  miento Observaciones
E laboración  de propuesta e in ic io  100% 
de gestion es  para  m od ificar e l  
Convenio C on stitu tivo  d e l CEAC 
para f i j a r  l a  S e c re ta r la  en un 
so lo  p a ís
Gestiones de finaneiam iento para 100%
su fra g a r  gastos  de la  S ec re ta r ia  
sobre  l a  base de la s  ac t iv id ad es  
en e jecución  y  de lo s  proyectos  
en donde la  S ec re ta r ía  funge como 
Unidad E jecutora
Seguimiento de l a  incorporación  100%
de Miembros Asociados a l  CEAC
La IV/RC.E/08 revocó  
e l  acuerdo de f i j a r  
l a  sede en un so lo  
p a ís
La I I I  RC.O f i j ó  una 
cuota de membresía y 
se  han firm ado
acuerdos con OLADE y 
NORAD para su fra ga r  
algunos gastos
No obstante la s
g e s t i o n e s  
re a liz a d a s , ENDESA, 
ISA y  C .F .E . aún no 
se  incorporan a l
CEAC
Coordinación d e l Proyecto CEAC- 
NORDEL
100% En proceso. La
fecha de in ic io  d e l  
contrato  es 11 de 
fe b re ro  de 1992
Coordinación de la s  ac t iv idad es  100% 
con SIPAC
P a rtic ip ac ió n  en e l  Proyecto de 100% 
In terconexión  d e l G-3
Se ha p a rt ic ip ad o  en 
r e u n i ó n  d e  
C o o r d i n a d o r e s  
G enerales y en e l  
BID en Washington
A c t u a lm e n t e  e l  
proyecto  se  tendrá  
q u e  r e f o r m u l a r  
dependiendo de la  









D e fin ic ió n  de una c a rte ra  de 0% 
proyectos con ASDI y  D ANIDA
Formulación de proyectos de 100%
capacitac ión  y entrenamiento de 
ca rác te r  re g io n a l patrocinados  
por organ izaciones y asociaciones  
a fin e s
In s ta la c ió n  de la  base de datos 0%
de l a  CEPAL en e l  equipo de 
cómputo d e l CEAC, en Managua, 
a c tu a liz a c ió n  de la  inform ación y  
preparación  de informes
A ctivac ión  d e l Grupo de T raba jo  0%
de P la n if ic a c ió n
Formulación d e l Proyecto PARPE 100%
(Programa de Acciones Regionales  
de P la n if ic a c ió n  E lé c tr ic a ) y  su 
g e s t ió n  de financiam iento
Se han re a liz a d o  
g e s t i o n e s  s i n  
re su ltad o s  p o s it iv o s
Se encuentra en 
gest ió n  un proyecto  
con NRECA de lo s  
Estados Unidos, o tro  
con ACDI de Canadá y  
un convenio con la
C .F .E . de México
No se  ha in ic ia d o  la  
ac t iv id ad  por f a l t a  
de recu rsos
No se  ha in ic ia d o  la  
a c t iv id ad
Se rev isa ro n  lo s  
t é r m i n o s  d e  
r e f e r e n c i a  
preparados por la  
CEPAL, que lo  ha 
presentado a l  Banco 
Mundial para su 
f  i n a n c i a m i e n t o  
dentro d e l DIEICA
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